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službi slobode ljudske osobe. Važno 
mjesto u tom poslanju ima obitelj i Crk-
va s raznim pothvatima. U Dodatcima se 
daju neke upute i obavijesti o naravi i 
posljedicama pojedinih droga, o jeziku u 
svijetu droge, o konkretnim načinima 
djelovanja i savjeti kako pomoći obitelji 
koja postaje mijveća žrtva droge, d k 
ujedn ostaje n< jvećn. nada ozdravljenja. 
Smijemo se nadali da će pastoralni 
priručnik Crkva, droga i toksilwmanija 
ubrzo ugledati svjetlo dana i na hrvat-
skom jeziku. U njegovu potrebu i mo-
guću korist u hrvatskom društvu ne tre-
ba sumnjati. 
Valentin POZAIĆ 
Andre PINET, Petnaest dana u molit-
vi s Ivanom Taulerom, Prev. Marijan Jur-
čević, Zagreb, Dominikanska naklada 
Istina, 2000., 119 str. 
Djelo Andrea Pineta u petnaest po-
glavlja (petnaest dana) želi prikazati ak-
tualnost i suvremenu poruku mistične 
teologije njemačkog sr ·dnjovjekovnog 
dominikanca Ivana Taulera. 
I van Tauler ( 1300. -1361.) rođen je u 
Strassbourgu. tupio je u dominikanski 
red, a studirao u svom rodnom gradu i 
Kolnu. Skupa s Henrijem od Nordinge-
na i dominikanskom mističarkom Mar-
garet m Ebnner tvorac je grupe »Božjih 
prijatelja« (Gottesfr ·unde). Bio j čuve­
ni duhovni vođa i propovjednik, naročito 
među beginama i dominikanskim mona-
hinjama. Od njegovih brojnih djela koja 
mu se pripisuju autentičnim se smatra 80 
govora koje su skupile i sačuvale domi-
nikanske monahinje. Ti govori predmet 
su teoloških i duhovnih razmišljanja An-
drea Pineta koja imamo pred sobom u 
hrvatskom prijevodu dr. Marijana Jurče­
vića, dominikanca. 
Taulerova duh vna nauka mnogo 
duguje Učitelju Eckhartu. No Tauler se 
ipak ograđuje od Eckharta time što izb-
jegava Eckhartovu mističnu apstrakt-
nost i pretjeranu metafiziku. Tauler pro-
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miče unutarnju pobožnost koja se gradi 
nastanjivanjem života Presvetoga Troj-
stva u duši, dji.;lovanjem utjcl vljenog 
Logosa Bogočovjeka Isusa I risla. U 
tom procesu Tauler slijedi liturgijski ci-
klus duhovnost i s težnjom na konkretnoj 
inhabitaciji božan. kog života u čovjeku. 
Pobožnost za koju se zalaže, usmjerena 
je mističnom životu i sjedinjenju čovjeka 
s Bogom po ljubavi. 
Taulerova je mistika trinitarna i na-
ročito kri. r.ološka. Krist mu je put koji 
vodi do sj ·dinjenja čovjeka s trojedinim 
Bogom. Duše kojima se obraća poziva 
da u svojoj nutrini dopuste božansko ra-
đanje koje će ih učiniti adaptivnim sino-
vima i kćerima Oca Nebeskog. U tom ci-
lju valja se prepustiti poniznom preda-
nju volji Božjoj apsolutnim odricanjem 
sebe. 
Taulerov put ljubavi podrazumijeva 
tri progresivna stupnja: prvi je tupanj 
»slatka ljubav« koja dusu »ranjavaw ro-
tom slijedi stjecanje »mudre ljubavi« 
preko razum k g htijenja· konačište tog 
puta 1.iubavi ·a toj i se u zad bivanju )>ja· 
ke ljubavi« kao ploda prakticiranja pri-
kladnog čišćenja »prela ·k m iz prnks 
osjetilne izvanjskosti k obilnoj unutar-
nj sli« (usp. Trinaesti dan, Tri z1ff1ltajke 
/julx1vi). Značajka Taulerove duhovno-
sti leži u tome da veliku ulogu na tom du-
hovnom putu pridaj Duhu Svetome po 
kojem se ljubav u du~ i rađa i raste . 
Andre Pinet nam Taulerovu duhovnu 
nauku predstavlja u veoma suvremenom 
književnom i religioznom ruhu. Na taj 
način ovog srednjovjekovnog mistika ot-
kriva kao pravo duhovno i teološka obo-
gaćenje i kao zdravu poruku suvreme-
nom čovjeku. Temeljeći svoja razmišlja-
nja na Taulerovim govorima Pinctjcsa-
gradio solidan most koji spaja srednjo-
vjekovnu dominikansku mistiku i suvre-
mena duh vna traganja. Prijevod djela 
je tečan, stilistički i jezično korektan. 
Knjiga će na hrvatskom kulturnom i re-
ligioznom području biti važno obogaće­
nje teološke i duhovne misli. 
Tomislav Zdenko TENŠEK 
